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For a long time, the relationship between government and enterprises has always 
been an interesting and important topic in both Economics and Finance. With the 
rapid economic development in the past 30 years, the voice of regulating the economy 
and allocating resources by the market "invisible hand" in China's society has become 
stronger and stronger. However, government officials at all levels are still hold great 
power and the "visible hand" is still interfering economy. As a result, to explore the 
relationship between officials and enterprises from the micro level has special 
significances. However, due to various reasons, our abilities to observe and capture 
such static hidden relationship are very limited. Fortunately, The occurrence of some 
unpredictable events such like the transition of officials provides us a good 
opportunity to carry out a dynamic study for such relationship. How do the transitions 
of officials exert influence on the investment and financing behavior of local 
enterprises? In order to examine this issue and to further explore the mechanism of 
such transition effect, I developed a new measurement of official transitions based on 
the works of Julio and Yook (2010) in this research. With the annual data of A-share 
listed companies from 2001 to 2011 whose actual controllers are local governments or 
natural persons and the hand-collected transition information on officials, I estimate 
the general impact which the local government official transitions put on the 
investment and financing behavior of the local companies. Furthermore, the relations 
involving different types of transitions, over investment and under investment, 
enterprises’ key financial indicators and even the provinces market indexes are also 
examined.  
Several conclusions can be drawn from this research: (1) Local officials 
"transition effect" generally exists in local government-controlled enterprises. (2) The 
influence the transitions exert on the investment and finance behavior of local 
















underinvestment of local state-owned enterprises can be affected by local official 
transitions. Therefore, its influence on social welfare is not obvious. This indicates 
that the development of China still needs the "top-down" reform, and the "Daobi" 
mechanism which has caused hot debate in the past few years is questionable. 
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① 参见 Joseph S., 1939. Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist 















































                                                                                                                                                                              

















































































                                                             
① 比如，这种投资波动有可能是由官员们操纵企业腾挪政绩而引起的：通过压低前期的投资，加大甚至透
支后期的投资，官员可以营造就出一种从“百废待兴”到“百废俱兴”的巨大转变，从而突显出在其任期内地















































                                                             
① 通过搜索互联网我们不难发现“倒逼”一词已经近两年来各大媒体重复出现次数最高的词语之一。例如， 
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